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, CIUTADANS!
Sablu el que representa
en, aqucets moments un
troe de ferro, metall, drap,
paper; etc.? Busquen ,per
tots els recons de lee vos-
tree caees.
'
Lee Brlgadee de Recupc­
rlcl6 p.selran a recolllr­
ho.
I I




Cal'Nl' de 8.r�eloDa, la' Tel�on, n." 2151
•
I
NllM8RO SOLT: 30 eta.
,SUJ5SCRIPCI6: ..·00 PBSSeTBS MES,
..tar6 d'••alate 13 .i�.t lUI NOM. 631
Comentarls a \lnt�S . declaraclons La qfiestio. espanYQla . a i'estranger
,
QuzisI,81 msrelx temps que el senyor Oeeono I' Gallardo Pllrlava davant Impressio de p'arls prllctlea J'acord anglo-italill e'eavael-
lIe per¥>dh�tee arribava a ,I�e redacclone argentlnes la noffcla,ldl Ia vlgorosa xen amb una gran flcUltat I. la campa-
Dfenslva de l'BX�FCft Popu ler a I'Bbre. I e,l.multlln.lament'tlmbt ee' 'publiclv. •
La prernaa francee. ba,' coincidit
a b I, I 'b I' nya que a Prlln�a es desenvclupe per
Londrca una lmpreeelonant eetldfstlca sobre I,. persecnelo de, q''u" encera=al
m Ing esa a eensurar am unsm-
-
c; � .. It t I' i d b d I
tal que el Govern obtl la fronrere tro-
,
rCI,P de tents meaoe=-edn oblecte ele baeeoe II eeu 'pale natll.,.'ra '-n podlr
m I act ta. 0 serve a pe 'gener.1
" f 16 F
ba nous argumenie. cO'altra blnda-
,del, fclxisme. ',' ,acc
15 ranco en Ijornar la eeva
t I I d tI' d d I I
diuKerill,ie-. Hlllia eetll nortant a ca"-
Tree fde que es recolzaven, e'lfermaYen'l'un amb l'aUre.
respoe a. p. e ,1'1 r� a e vo un-
t" t"
tarl
-' corllra eJe fi'anceeolS una c.mpanya.
'Podran 'meter-nee, empreeonar-noe a tote-dela el eenyor-Oseorto I O.�·
IS.
la mala fe slstemlltlca de la qual sem-
Ulrdo-; pera no ene venceran mal, petque la hletbrla d'Bspanye' e'-t':" .dlntre flUn periodleta
tan poe eoepii6s d'a-
_
'" a " Itt' b' I) blk: bla,amagar estranye dlelgnis•.
Jostre, ,'<, '> ,.,' ,
'm S I am e 15 repu ane com is 50 el dlar! cJ>arls Mfdb, de carlle-
Le'S p.raaI,cs'de J'ambelxador, ai cap de noc d'ie-er pronuneledee tenlen
WI.dimlr Dormesson ba bagat de 1.-




di I I d
. ter I,leatrat, ,pera no gene favorable
DIla energl�a confirmcci6 en els aUrea f�ts.'




d" t it d L' f h
,In general .Ie republlcane, el comen ..
Nf tee exec,uclone, nll'em,pr,esonamen. t In ma,ssa doe lee pobllcion- on,ri-,
garo». aquee a ac1 u . e a tr- B
,
'" t" dlt-, no eB pas nf tan �ou nf tan com- tarfeta p,olitic Marcel Lue.fn, remBrca
mldee, �i el crlm brutal eobre ciatais tnddeneee. nl la pressi6 militar eobrl' ,
' que Ia resistencla 15mb la qual topen'
Ics Unlee de batllUa ban aconsegult ab,etre'lli resletencla dels republicans. ,pllcat Que recllml m�dUacions exfra-
Al
'
t 1 'i I
.. ordinaries. c.r ja fa moltls meeos que
ele eefor�os ,comune dl Londrce I de
'c con rar -escr uen � 15 comentariefes peIUlce de Ia prelfls. ar_$entinl, P�rfs'pcr' tal de pOlar en marx. un
de la qual, recoll,lm aq�estes Impresslons-, deepris (l'un lent II_borl6e avan�,
el pIa de Londree �s conegur.. Wla· acord que fou pres per unanimltat. is
qulin e¢mblavII que cle rebels es'frobann a p,unt (I'aseoUrl un obJ""ctlu, -0.'r4'
dlmjr Dormesaon afeielx ell, '.quest,
,
'" Ii> 'editorial qUI cal dir l�s co'ees tal com produTqa per
element's que no'dona-
relx �� reccci6 vl�rimf, energlca, profunda r virll de I'Bxerelt Pop,ul.r. que' ren lIur adbeel6 '.1, pIa brltllnfc eOla�
,
JI'atacat es ,converteix en'ata,cant, fnconquleta en do! df�s ei ternny cedlt en
s6n I Q.ue per II que Ja gent de bona, ment per apoder 10 vlolar mllior. I'
d08 me$os�-tei'reny que als.rebels &Je costll!mller,s I milers de·baixte-l dls-
voluntilt que deeitja'que regnl a Be..
un alfre. pe,riodlc ,que en I'afer eepa­
fA �Ie pllul9 i projlcte'�, dels fa�cloeo;s; gue no poden fer res a':pesar de tot II plnya
la normalltat no bl ba�B,ltre'Ca- nyol e'e'sfor�a tamb� en mant�mlr-el
aeu material'bel'Ue i,de )'ajut, de lee potenciee intervendon'iste- dc-clr:ad-•.
' ' mi Que eegufr en l'aijopci6, dll pIli ce
,
'" '" OIl "., mentat�"
,
' . neutral (ene referlm 21 eParle-Sofr. ee
Un veIl I tranquil general fa Inum tota I., elencis guetrer.' d'uns Bstlte
'
, plany Jgualment que el general Prln-
Majors que vluen per f per a la guerr�; ,vell i tranq'uil g,ner.l. tie.sc�n�gut fine
Un altre p�rfodl!tll que no fe tam- co rleU callat ,des de fa clnc eefman�8
.hfr, perC> que, segons lee paraules de'I'ambalxador, eporta dlntre la"bletbria






. publlcamf, Bnrfc de Ker'ilHs, 's'�'str.: '
S
' nya igullment dee de Ies planes del
voluntarls, pIa que, se�one I'eemln-
I neletlm.,vrtnc'er�m-h. qit el Govcrn-. Rceietir. e'ha,repetit.. SI reeis- eeu dlarl cL'Bpo'que» del silencl de tat dlarf, �e I. clau de tot. Londree,
tim trlomfarem":'�a repetlf aqueet �ener,al, rccolllnt pl'raules que eren el bate� 'Paris, Rom,a I Barcelonardlu Parie-
-r d�1 pohle...,.. 'I cIs,' fefe Ii donen,la 'ra6.
' , ,Franco Vee demana que Ii aconeeU•
•_, ' " I , aque�t mu�lsme. eAqu�et ,eilenc�':_re- Solr-:-,
ban acceptat aqueet pla,j ee�
Bilbao, Santander, l3adajoz. Galicia;' I)na gran pI'rt, en fit d''Beplnya "0 K illl b.J.






'" marca e er S-8ca ara 'per eem- ".
Ctl gu�, tetr torIlllme'l.t� a ,mans, del�)n,vaao,e.;, pero. no �s)m�n.ys evident ,q'ue: hI'.' • It'tIl f " luntat e!dcvingue� InutU II c,au&a'del
la "obhtcl6 'que-'5off-efx�q"ueerdomfnf o""r.fJ�!ol,nl,! s�b. r.en"'fl,''''! ;'em :"en'�ll';a;'





� �" 'I' g I � g '. AnglalICfrel I sl ele Que l'!conseUln






" Pranco 56n, ele liailane caI,eorpren. dcspr�s que,: m&ntr,.!tan�.
reeta tan-
Ho dluem, aquee:te.e noHelee d',exeencions I ,preeons en masea' a Bilbao. dre'.' c&'"r m -u
'







"" • a e", ra' que passen r s 6 I
'
Les pobladoJ18. reelstelxen� lamb 'Ia eeva l'Celetencia col'laboren amb die! :Iee poeelbtlfta.e, d
'
0 ,'en
.cs car Que a darrcra bOra j eeve�
rete,reU repubIlclr." que' IS bat, cs defense I ataca, cada dla "nies decidUa"
e p, ear raf�davl!nt d'aqnee't clam unanime de
JrJomfar." ,> , ,;" ropfrrl6� franeesa I angleea, Franto
81 que hB dlt 2113 periddletes el senyer Oseorlo I Gallardp te tot el valor
'
hu hag'ot d'efanyar·ee a anuncfar a
&l'Dna profccia qu� ja comen�. a compHr� se. ,Nosaltree. perJodlstes.' saludem rique'Sf
erlm; incol'porar�1 fur di guer� Sir Robert Hodgson. agent 'brUanfc a
rl.!"jnexorablement el� elUS deiIctes. B I '!
en el nou colre de lea llcclons guurere� d'Bspanya &1 fruit 2linpli de IIberoic.
. urgo�, Que epa en qUtsti6 es txc ...
J'lelstencia soetfngud. durant doe anye..
perqu-e tan eagrada is pet a �a "Il'rl� mlnmt anib atencl6 pele rebele i que el
. I� vlda diun clutadll de la reraguarda, encara no ba estat preea 'cap declaio
com Ie del soldat que ee bat ale fronte 'es perque el document es de carllcter
'de guerra.' _ molt complex f redama un eatudi pro­
Humanlsme. ei, per als qui .reba- fundT Perb a,qulstes paraulee del cap
"
,lIant 1 patint flm',Hulten contra'de l'ln-, ,r�beJ no hali minv�t gene. segone f;'i,fu
"A':' g'ra',ns .,_mal,�s" O'uerra,'
i m�s p'el bloqneia afr6s a , v'.. or Hu"m"nl-m; n',0' p';'r I Ito to" ...s. ... � e. ,,, '0 15 qu el corresponsa,1 a Londres d,e eLe Pe-
qUe e,stem eofmeeoe 'eIs Jlelale�" p"er' 'd d I II d'b ' "eeertant e eeu oc onor b train! I. lit Parl�len», I'anaiefut que causa a Iii
gra*,.,So, reme' .-S'"
CU"PB d,e la covardia de potencies qUI ".1 �oble, fl� el joc of fjelxls�e. capital angl,eea la tardanrs d� la rie ..
cs dlnen democratlquee, que nQ e'blu, - '121 I::t. 'I ::t. dIG
'¥
U reme eeta a a ma e
' overn posta, sobretot en un'mome,nf en que
,
, rla"de nure J'a m�s ale dJarfe, aques-' 'd'U 16' N I I I 'I 'II I iNo PllSSfl dla, sense Que e'l Cliarl n
. ac ona. ea ap car, 0 ne- 'e'eeta realilzllnt per I'BncarreO'at"d:.·
. , 'tee novee dc' t.ntea 'I tantes muUd bl I f I' N
to
cne doni la notfc�a d'banr estat.im... xora emenf,
ea gD qu calguf. 0 fers britllnies a Roma una enqueeta
,
' Impoeadee" pel) eeu criminal neoael. b d'J t I Id d I Ipoeadea fortes muUes II acapllradore ' , to, ens a mpor ar,' cs
v es, e s m - eobre liS noves remesee d'bomes I
' Quan la ,oanarenl. maJor.t
tote cis b' I d I I d'"
'
It
I e8pecilladors. a causa de yen re ar-
& eo eo eera es, e 15 qu una 0 a ra ma
,:
,
material fet per ,HAlla a B!panya, I en
, hero'ice trlct.mente pcr a, eVltar-Ja, .", 12
Slcles", preus ,lIbu�lul!I 0 rehmir exle-
nera ajudln a ens'orrar uepanya. que e'accenfua Cl Fran�a la presel6 de
,
fenciee pel' a proy-ocar lil�D dt'preue. no�e pot
deturar" imprescln�lplement ,\ .. J oc{uestes mene 'que' ale eeue lee eequcrres sobl,"e Mr. Daladier per
La Inhum§imi'llctuaci6 d'aqueet ene;
, ee secc,lona el membre alacat. I. se Jioes d'honor agafen el fue'elJ, i .que· tal que Qbri.Ia fronters dele Plrlneus ..
mlc� del 'Poble s'bs eetee fa nt, que elJ�va
la vida del pa�lent. lies i:ltree ciue al,camp, a lit rrillquina, Bl dlarl C'L'Humanite. no ee d6na,
malgr6t Its multl:tL'impo.!21dee no' ba Bn el ca,� que ens ocupa. no po: 0 aUa on slgul, c�mplel:xen amb cle naturalment, per satlefet com no e'bi
Nfat. se.da'nt per� at deturai' .. los en 'la' dem nomenar remel beroic el eietema sagrat! deures que
lee ctrcumstancfee pot donal' ningu. per Ice expllcaclons
!c'¥a provocnd6, creant dla derrera' de muUee. perque la
xarxa c:1'elemente ens,imposen, aplaudlran f-:enetlquee, amI) lee Quale preten Franco justlft­
dla un greu problema a Ja rer.guar- ,que,merc.degen amb Iii gana
'del Po- rabloses de gofg. en veure Que per 'car el eeu' silenci. eFranco-dlu�I\O-'
Ga, I III Gove:m.'
, bI; �e ten e",peea i e!t�e.u; que al dill, obi-a i grilcia d'un stvcri�elm tracta- , vol altrn co!a que guaOYJSr temps, I'
Una �uerrG. !empr-e POM a'l 4esco:' Be'�ijent, 1 ale poes dies. e,Is, multats' �ent. aquestll fastfgosll gangretts
ba les upHc.acions que ba donat 'e6n'
bert el baix nivell de certes ani-mes. s'bnn rescabalat
del d�scalabre i estat taUada en'se,c. Hit eeva vida po- Ibeolut,ament nul·Its. La seva mal.,
qQc �nl. eh!l common la 8ang que .is' .; "preten de nou. a cbntinuaci6. 'e.1 car- dra deeenvolupar- se eense la paUra fe 1 el Beu chlisme
VEn tan enlla qu,'
fronb d'e gtleml (ts vesen dfarlament. gol'�mb que
maten paulatinament a'l 'de I. fem. anc, que flngul de deeen- pretenen adhuc jugal' impudlcament�
alIa cai'D p�I',lldl!, a causa de 1es prl-
Poble. volup.r· �e patin' gana i passsnt prl- amb lea febles. dele Governe d'An-
vadone que ella comportc, de la re- Aqueet Poble. que mercsvIlIa a pro.! Nacions. que
el Pob� lee suporta re- glsfer,ra f de Fr.n�a; reepecte d'un
raguarda. pie i cstrAnys, per 11'1 eeva ClpacJtat 'de slgnat� plns.nt que ee per a Ouanyar eetat de cosee que no'
resieteix doe,




"mlnuts de reflexi6. Franco. tcmer6a
'8 mattn, qu,e cs morin de fam. No tuad6 creada per la guerra, s'ense Al
Poble ee Ii he de fer juetfell., davant dele exite- aseolite aquists,
,
fin, nl m�s,' ni menye" que el que fa: ' po�ar obsta,cles, 'solement empes per 'Cal que II noetre adm.irable
GQvern darrers diee pels republic.ns en ela,
rlen. cae tenir' a 'Ia sevs'mA un negoel 121 gran for�a de I'Ideal que te aferr.t ISCOIti
amb tota atenci6, ina rt1�S' que fronts de betalla, vol -gu.nyar aJgu ..
qlHllse:vol� en temps de pau, Illxc) �e; a., Irs seves entranyes. no pot confor- mai,
1a seva veu. que no ,II ,demim. nee bores per tal de'rebre noue re-
up�otar 81 Poble, mar, ee, no, podem conform�r noe, .' res m�s,
nl lJ exlgeii ree m�s, que for�oe. perb Ie farsa trllgica bea durat'
Malgr8t que la'guerra 'po!d al des- '�5eer,vfctlmee P,lr CUlPllj d'iD!:teeUja-' acabl
fuhninantment. de la' mlllnela massa. Fran,.a. dlu:el dlarl ha d'alxe­
Co�ert aqueeta miserable condicl6 de blee I de treidore que viuen e_nclntata que sigul.
amb ele especuladore. amb cor tot eeguit ,el bloquefg;, obrir I.,
DIles pcraone'iS que' amb tota hl\hlpo� de ,Ia eeva miserable vida,en la,nostr. els qui el maten d� fem, tan
enemice ,fronfrra plrlncnca i reetablir la lllber-
�eem f,n acatzimeZ'l't ale noetree go- ,reroguardea. .quests
com eis d� l'eUr. band.. tat de comer� amb 1'6epany. repubU.. '
vern�nts. b prectscqlent per ester �n 'Cal., per acaber ril��d'.npent c:mb J: TARRAGO
S. eana, 121 qual ee defenl!8 comrlllllfn ..
Aquest ,nitmero ha es.tat sotmes a la ceitsure
f� ..
�







v�tllo estranglra j llulre amb berols­
me ptr selvar-ee no solemeat ella
matei:l'fJ, r�ejnQ tambe' per: tr salver fa
seguretat de f'rn�a atnena�ad'll j.














'C' 'I ,( �'(". "lII!Z'" d"
-
.
"', : \-EI COf!1.ite
de ,.Radi�de Ies J. ,.s. u.




"'. ":'<!i\' , ...;;;. '.::ilEt, ' ' .'1:
�
y U I, .' . F" AJUNt��BNT' ,De:�MATAR6.._
BI Dil!Jri Of/cilll de'll! 'Genera/1m! d(P'Callf1unYll P'Qbiicava, el dla 9 del corrent, �P�l Pfl,e��� �s fa�I'��Jf(:; ,queh:r��drrnn Decret del Departament d'e.C'onom\a; en l'ertlculat: del quol h,i -conste el Qutr 'pl'orro'crudll I. d..•+�,t�4le traal'Ia,f";'Ir'" I_. . 4�ei'uelx: I , , ..
Art. 6.. Bn l'ordre compreble I Duancer de I'empreea, b de la eompe- pla�a, de PI f Mlrgall
f Interior de
tenela de 1'lnterveDt,f.)�, el �e2'aeDt:, " ,J',' • -: , l'ex',esgleela de Santa' -Maria, delaa) . . . .',. ·M . .... . . ..) . . . . . .dj . .'. .. 'nocs altuate enla vic pubUcft en II
(e Autorltzar a,mb Ie aeva sliD�tD:,a 101a eta dccnmeets cue IliniUquI.
d!spp'lSlcf� 0 mq�JU�;ac�Qde c�b�llS, , .' jpi���.de l� �o�lstltucI6 �l pia9c Xlce.
. • : • . :" r: ."� "; '. . �... .. . ,.". :'"' r .. "'" ." . '. .. ....fina- el"cUtr 22 del' eorrent mas. 0 'sf.
,A.rt• 14 ..� A' partir .d� l�.,dat.a. de laj)Rblh:�ct6 .d'4qae�t Decretal PIARI que f n.� ¢l.dissaote df •., 2O',.es conti:OPICIAt ela illtetvi'ttfol'aJdtleg.Jts 'en'd!felcl ao'ap1aran Ilur actuactl5 � ,
le� normee 4CC �5t�l>Ierte,�. Pel,gue e� ref�r�� -ilJa slgnatpl'a, de docn- nU!2r� venent 8 Ie via publica en (.
menta que imi'U'QUtn'moblll1%ad6�e'cabahi, - aldri1 "fegtsirar'lln 'l!igfla-'''
'. 'pl��lnfe 1r.l'i ConstUuci6'� I. pla�1 Xica.
.tures al Negoclat de LegalUzadons del Deparrament d'Bconomla i lea com venia tent-se fins 11 la data.
Banquee I eetabllmenta de credU delxaran d'admetre paper que no pord
," a'lD.�t r��lSl.t trenta dies deaprea de _l� p�Hca.�I� d'��tlM:st. �cre1. Matar6, 13 d'agost del 1938.
•
:.,.._ 11. It.,) • '.'.................._ 4' •
- i _.. .:!. ..
Bnto!1seqitcucfa, efs DeJegat! de 1., Oener�IIttlfa lee Emprea�s BlIDcarlel!l 11015-
fUndoD! d'B.t�lvl de Ca1aluillya hlluran de tenl2' cura que, a j)l!t'!l.r del ala 9 de
J1Ul1a- propviDent� ai�,d compHment!li l'eaperlt 1 Iletr•. del .qlle qaeda or02uat pel
De�ret dt ref!erc!!c14. ..." . (-,.
8arceloxul, 13 d',Bolll d�119!8,
'
..
el Cap dd Servel Ti'CDle'
del'Didl! -t de "EataiY1
Ban�a Amus ',- Bani Bs]Jallyol de . credit _' Batie ,His- ,
pilno C-olonial - S.1tC-'UtqUijo Catata _ Majo .Germans,




5ie ,d'\arts eontfnnn ,eoment�nt.l Isllencl i fa tardan�a, de Franco e res,:,
pond.-ell{ pia brltirritc de-Tdfrilda lIe Ivolunrerts. ,Pjn�tmtint" 'Se�bll:r�q�e� ,desprie de' moltes v(sitee de sir 'Ro­
bert, Hodgsoll is redmfl1l!tNlci6 de
Franco, recordant II Ja necissitat dc
donar algon. respoete, tot c) que ha
pogut obteniNS 'It una "rames; que
est.ven estudlent aquisf proj.cte, pe­
ra q'ue a caU'sa de Itt seva complica·'
.
ci6 no s'h.via pogut encdra d9nar
una reepo�ta. Bs evident qIU les.mp.:
fein,t' compllcacfons, of.rl� eque.! Iprojecte per al Govern de Ie Republl·
ca que per al general Franco. f 4mb jtot, el Govern de la Rep6blica. mogut.�
pel eeu espcrit paclfista t democrlltIc I
. lamb 01 d••lg
"erUlibleme.nt, Phr,ri,OtIC lde veure ele e�tr�nger! fora.de .Ia l"i- . .. ...., ,. <, ,,,.nfneula d'una vegade, va respO-ndre tliD� par a Illames d�11 PeJ.j'i sail. Tr�tllm�DUillk. 'IS,-�Dr.I.UDa.tnb�n promp.tain�nt aI projecte. 51 de la Tr.ct�meil. rap�1 � �o 'flOf:f4t'lrt dt iea ,almol1'rGul (mores!.).-
compIlcllct6 del' seu arUculal Fr�nco ,f
" . '-., , � ,-




d-ament. ef que es pot veure en 'con- dillmeuge., de 11 a:t. .,... 1;(, CASANOVA (Sta.- Teresa), M
- MAT�6
clusi6 �s la seva voluntl1t de torbar el ,.! .J.:� ,- ,
cur� u'aque!lt projecte �mahtcritr els Inf'orm'ac".· Ai 10', .rifrbf I del'O, dlpu_ta(i mtmbre defP.S.'O.B.;
<J,' '. \' •
"
eetran�ers dl�.s de I� penln��ula. ',. <;,' U.. "'� 'j'
Raf�l VldleHa, . Con5eIl�r de JU�ticill Horari aclual;d:els trenS'
HI ha �Iguns diaris. f9m p�r exem-, C�Po qB�'8'IN�ALIDS: _;'en, el:�" dl,1 ,9o��r� :d�'I�� G�l1e,tIiI�?� fPfesi� , • •pIe el cTlmes:.', que, en uni(,nota del sorteiil,efec1uard dia 12. tel pren:!i'de"l dent de.1a U:�G.T. �e Catll:uny�, I,Ra , MAT�RO A,-,_B�RCB(.ONl\seu corresponsal a Hendai� of�ref:l: vlnt-'l.cinc peesctes h� corre:spost al I �on GonzaJ!z:�en�. mimstre de Iue,
una curiosa explfca�fo' d'aqueeta tar- : nurnero 9fJ7: : .' "I
tlcia de II! Republica i Preeldcnt de la Protetlentia 'Sorliill
da latarp C1ssstd;lfrIIt
dan�a. Scgons ell. �lra ::Ualfans e3tan Bls numeros premiat� emb tres I
u. 9· T. d'Bspanya. Tots forsn molt Menys 5"54 m. Lleuger
•
extraordinarlame.
nt fn!ere,sscts a po-' pesset�s 36n: 007. 107,207,307,407.. I
apla�!dlt5.' ..'.. Bl�nee 6'50 m: 'T:rllIDvlade� ocppar .Ies mines de m�rcurf de 507,607, 707, 807. �� guarda un� �Inut �e·eilen-eI ft �a (j!ron�
- 7'13 m. Merc12Qerfes'
Almaden. per lal 'd'ohttmir d'aquesta " . �, \' memoria dc"tote tele cafguts per I. In:-' Matar6', 10'15 m. I Tramv�1I
materia algona compen8acf6 als seus 1 .
-
"
, ... , > j dependencfa IIa lIIbcrtat d'Iberlll, aca-, Ar;enys 1�'05 t. :.
esfol'�o! a fa.vor dc' Franco. La res-�, ;-Lei! (�tlltrlccIo�5 qu� q I� 1n�l;1f- I bant l'actt 8mb el cdl1t de cLa"'Irifer- MauS'rol 2'30 t� It
:��:�! P�:n::, r�:rt�� :: :t::=:� I ��!��I::��::�" f�;.C: ::I��:rla'�; I ::�:��::;'lI��;:j:::r�::��n�:lr�::'
.
��;:;.u ::: ::" Met��:::





SeVi,1J,'��, p.' C, -, I cord, del' prtmci'
liCIt com�einoratlu l,.Ma�ar6"
7'38 t. :.
gut ocup.r le& mUles d�Ain:�d�n. t r�•. encar� I segue�� oferI�t �1�,���Ca�t ;d..f.�, �:,�, Anl�er�ari de la vcterana" Giron�, 7'48 t.· ',Correa
_




tot_. acab. I. scva informacl6 dient, I' ele� neccs�arls




que slllquest. fnterprelacI6 foe eXIJc4
fn un prl!:!'!ntde bon gili!t. � ',' - /
.
,
i DasH, Sorlida Barcllona Arribida,a Malaia Claus dllfm
J� �a respost. potser no ylndria fine G 'j
-
'. ,I, _'_�XIGBNANT!3 D8.CARBONBS, , I Gi'rO_nl1 6'43 m. 7'38 m. Correa.
I hlv�rn; c�r. per bi que no. �t ha A .�A,.C���."DBL PO�7B. :-l}�!� " producte C!�n1ffico-Tecn}.c· reconeg�f 'I Matera, 8'- m., 8'58 m,. Tramvfamolts quiJametres dee de� front a Ifls f commemor.atlu del50.e Anlve!sa�1 J ·com el mes formidablt progrel!! de.l� 'Ar�ny� 9'52 m. 1'0'40 m. ' » '
mine!. lee·tropes rep,u�li�i!!nes h�n'j de/aflln¢ac{6de./a U.O.T.-Ahir te�moquimI:c��icada a la comb���,� Mat'12r6,i 1'10t. H56t. :.
demo�1rat � bd�tament l-a s.eva capll- tala tl2r�f1Ungll� efect� 8 la C�Sll de.f ti6; (',Ox�ena_nte d� Car�ones� eSla� .. ,' A)'tn 3'O(lt.cUat de rCel!5!�nc!a. I Poble lanuncfat MHlng SimboHc. prf.. via quael et 50 Pt'!' cent de cOmbU�!l"! " ys 3'46 f', JI ,
A part d'alxQ. la prem.sa a.ngles,a es ,t m�r' deL! actes commemof8tiU! del ble. Bs aplicabl& a. tota c:lasse. de elr-i Malar6 4"()O1. 4'5,i L Ueogerfa re:!!eo' tamb� de la lnqU1eta� ��e 1 5O.e Aniversarl de It'! �und.ftcl6 �e la bons�llhmyea (alzlne, PI; platan, etc., I Bl12MS .7'50 t. 8�46, r. Tr�mvf�aqtl�eta �HuaC16 ,esta crean, t
IS Fr�n�a Uni6 General d� Treb ladors d Bs- cte.). Be yen a \ot.e& !ee Droguerles. 'I Arenys, '�'OO
n. 9'48 n, .' .
I que, eobretot BJum 8mb el� seus ar-" panya. pcl fet �d haver eetat.e �ataJ1Q Ultr�ml.'lrfn� i Fetreteriee. Portbou 9'15n.' ,
.




si6 dmmUllt el Gonrn Datadfer pe1 fet Ics"entUats obr�res dlspe:rs£s donant NOT' �'�nR-BG�"'�D: A'·.. L 1 f
.
� "
f d I PI II I
.
I diU G T ' ,'"' Y,'
A .-::- es�oyentuts
de mantenir c10sa Ie rontera e s - , �c a' a na xcn�a ca. . S j, I/. U 'fl.c d4 I P, b' ,J
rineoe.
'
La prems. cf.queet mati public.
oc a stes n! a e� a 0 .,e ue,
.*. a�.pl1es informacion! de racte. 'l.qual
Matar6. - D��a dlumengc dia 14, a
La premsa ,in.glesa f d'u�a manera r�sQltil molt brHi:mt dfntre la s41!nziHe-
Ice 10 del matl, en e1 local de Ie� nos­
especial el cManchester Guardian-. sa .del marc en que upreBsement es .
tr� loventute, �s portera .� cap I.
posa de raJleu �mb titulars destacats. deaenrotliil.' inaoguracI6
de. �a noatra Bibliotec.
que el Govern. de Ia ,oeneraHtat ha Hi lIs8is�!icn l'eprceeHtacion� d,e Publica que IncondicIonalment posem
retornat als e!trangere el dret a ad- tota el8 orgllnteinee d� Ia U.G.T., I
al serv�l de! P?ble.,. .
mlirisfrllr· ae dirtctamenr Ie! seve� del P.artit Soclali5tZ2 Obrer Bspanyol Al�f mate,x, I, de-e ,d,e dema, oferlm"
prC;piefat� urbftnee. -Atxo demostra la i Pertlt SoclaHsta Uni6cat de Caialu- a toto 10 loventat les seccions de jocs
at.nolo amb qoe ill premea brlt�nfc. . culturals i esport!us que en Ia m.teix.
�«::'2f�!�V�����.d�!�:r�iI�f����:' ny��e5id[ ['.da el dipufat i Stcrerati occei61naugurerem, junt amb la ealer. Es venen
ter democfbtlc ide reep.ecte 8 I" pro- General del Radi de Mater6 d�l p. S.
de'musica a profit tambe de tote Ie
p!etal fndlvid'lal I de l'tfpiicacl6 prac- U. de C. jaume Cornesl el qual obri loventut. Dos mts de metZ2U,' dcurat� de b« ..
tlcrzlnns a cert punf dels 13 ponts de I clogue r,cteJ I feren us de I. parau A aqueet Importent eele aesj�f,r.rr rana, en perfecte, esrat, i eIla Rel'ublica. e6n epreclare i eegults la Miquel Valdes. dl!:rComite B;ucu- delegats de tota Ia Comcrcl! i tt;1 Sc.. mobllfarl'd'un dC8p�tx;.amb intcres per I .. prem�a liberal an- tid I It..,;:. • Ii '.' ., ,tlu Ceniral del .P. S. U ; Manuel Cor- cre ar e es oven ut� uOCUI etes, R:i6: Xalet de I'Hotel Sole: - Ar-glee.. ccmaradaWcriceelau Colomtr el quat.' 0 t 'eoenlont!.




Per lIqu�t moti,ll i per �efar el n�e.
<
• �
tre acte al marge de tot cllracter par- Es necessita babitacici,
tldi!1a 0 eectarl. espererri qUe 'per mit...
I'llufaobiralltoriba'1iiJUm,arll EJjoirioasS:A jll de la present :nota eel donIn �e:� in�' peTa home sol.
"1
'
vltades totes lea or�ani;zaclone cul- Ra6: Adminlstracl6 ttIBfRTAT.




. " , . cel! i el 'poble en'sf amb I'l1sel,sfencU.
Q�UtJJ�fI" cit2ra», ci!a' watt», cStandard», de'le quals ens 'conaiderarem COFres- CcOlVll!nes», cLIum. del,.dia�." po:stos gratam�nL
. ,allista titular
Y- No volem acabar 'Sen�e fer constar
De IllDta.11l1 cFlames»,< -cB-sferiques». el'Ilostre agrairflent'als ferUs de IrHos-, ,Solament cls'dllluns de'10 a 1i.
�Perfums»'; ,cCilindriques:»,· pitoftl de lee gforiosee Brigades Inter- 8nric Granado!. 12' (hmda) _ Mat.r6 .. "
cX1nxetep, etc� nacional8 'pcr la seva aportacf6 en
Ulbres i, mtt�t·lic. al valu6s concurs '
ol...e lnUTlIlt•• II prestet pel Cornlssarfet de Cultura





. VO�illtTe8 :qu,e sou >r.! iCor de la H(I�
m�nit.!t\
Vosaltres que sou I'Amor fe! carn f
eaperir:
Ingr�sseu Q:n S. L A. -
S. I. A. es un gr&!!m cor pJe d'21-
mor;.�
S. L A. ee I'e�perit fecund j"fel'M
dd sacrific! comu per la cauea de . hr
Humanitut. ..
. Donee cntif.zixis·e3 de Malar6:" .
S. I. A. us esperet!!
,
I
Maquines d�escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, d.
calcular i a""rells -
mUliicoPistm.1Ra6:- Argiielles, 34 Matar6. (











, �H" A: '
,
...� BarcelO'II. ' .'. I PRONT��X"li��DUR�:,�con.. I Iftferillieionar f al c*t) dll C. I. M.-I'





tlnua l'lnt,ns. combat P.fop de Cab�za Pabra:' Prajt�a; durant un temps �I.s, rcspo�..
corillinicat oflcili1 d�{ih1� del B11cy. que e�'rlurl!tnent aiefat plr P�O'r-' tes HaIillnes no eren res mes que eva-
: _ ",', , I lIS torees at s�rvel pc la,.{nvaeI6.
WU.J � 15iVfZS. ,Malgrat tot elrurisme itaml a
I BXERCI� �f(.:p��rl�; (! protegtdf!It'pei�)v�qns\��trllngers. �LTribQn.�1 perm�dcnt de guardia ,� Frafl�a\ era mo!t important, prlncipa! ..
F�ONT- DB L'BSr1r'Jl�i�.�tat to-
i ALTRBS J3R�NTS. - Sense non- In�l'e,:altrc'J penyores�n'ba poeat Drill 'rnent pel gren nornbre d'exeursrona
Jalm�nt re:butjatun\ �,tll�f enemle 'l!I le�). cles d'lnteres, .� de 15 OOO,.pessetes rd� caea Mlrurgla �or'IlleiJves,"lis quais esteven auto
...
'f1Q��res poslclons dela rtbe drete def r
•
r. .�V}A'tlg . �J
' .
per acaparl!lme:nt de g}neres.--Fabra�' ritz,���! de t�mps' I que' s'hevlen or-




".i ,gan}rzat aproptant el .bon preu que
. A�,,:eec.or de 1 Blll'c, les fQtc�s de Itt. fore itaUdns;';cSlI.'Vofa-Sh. a a1fora so _ No�es �� ,1'� lunt�t1lent r�l!u�a vJatjllr p�r Pr'�lfa. per la de-
Invasl6 ,aconsegaJr�n. ;. �e��res dc,� perter 115,Oo�'w��ea,;lljanc;ar�� eobre � Ret-QrQftt �_el sen viatge aI'eetran- pressiQ del, frayne, Ultlmam'f!nt el �o­
.coatt?_sfsslms Intenre,: oe,�p�r ,�es co;; la zona portR)irf�'p�!'{:�l�ncfl �O bom-. gcr sOb. po!se!8ior,Qt novament de
vern ,d� Muesolln! ha contesreta Ita
.tes<t�8 ,I 705,
_
de ��nt� �e�a�le,na'i, bes de 100 qui,q�;\ lp:o!1�s de l¢.i quais l'AIceldia el sehyor Hilarl Salvad6,- reclemaelons de Frence, eusoenent
reco�qulstades mts, f��:d. /��i�lId�-, eafguercn,'111 mmr I d'altree prop dcl Pabia. v . 'tote� l�s eutcrltzaclone d�. paesaport
mcn,f� plr lcs tr6p�.s'��I1�p�C!.n,r..Bb�s, tl mereant anglb cFIa:mmlake»: � \
' 'cbFtectlu que havlen estat concedl-
Dl,J,ralJt tota 121. jornaQa'dr�91fbic h,a�, '., ti ' .;W r,
.
• ',i '!? �. ,�slrangli!er !'d��-Fabra:'_
.




�RI�6. de l AbadeJo). Ice �oSf}:IS tro- BI Dhnl Ofldal de ,Ill Oeneralitat L'estada de R'uneiman ' .
'
.� I La"'\l"Ova U�i d'administracio,
pee 'ts comportel) heroicllment, sense blI' i\!t'o d d 0 '6'd' 'a Prag''a
'
:loc�l.l romanesa
.,eedlrun sol pam de.ter�enYf{ / pu ca, U
.'
ri.,��,. e 2v'rns�t es-., � )" 'o.'t '.
Bn combat acri., sostingut -,p�r 28 tftuf�t
I AJunteJJ:'nLdSj90seed.� I no: PRAOA. , -- .�hlr e,f eenyorKro�� 'I?UCARBST.-Ha. estat.promulga'"
clSceS propie amb�9, aparell! �etran? menant c�mlJ'�lIr,i }puplcl,pal
,del dlt oferf un'sopar en honor de lord Run- d,Q. Ln nQva lief d'admisfetracf6locBI.
if�rs.]I�ii estat cbatuts eis seguents;� �Obl�tfa.uut�l�ntt�l!e Ja Ocn,ralftat. clmari� Qi,pt!�i-ai:r.m �i ¢ap del govern 'Pe'r'l� }lova l(ili e'lmp)an�\ ",un rigim
Un cMt�eersebtlildtJ, que 5'eetllvllllih�
.
gDU






na (I Ttl or'y!e �'1118 e x, epar a- e" C' l ·hr\. "\ tIl' d f 1 l'
'I.'
1 t dl idft d !
contra. �l_"1JL>.,en ,11·S ,proxlmitats de.; It Hl' �4'';:<''t.· y",'
!
Id t" Id
� � e e a IlJfU! ve 1 15 t1 mus ell.--:, CIon.:! ree a v en, eu Q'N'JOS C 1"-
Mora d'ebrc·· un altre abatut prope'




'" ,cl�mlSc,.�),P�lon�· I dt15apflrelxtn le.� 61J,-
.
" I. de 'Prats de .J,..lussanes
. I nomena CQ' Pn.'1I. ,r.,.1to' H
" ,,. < i- 1
de Maa�oig;}111, �Jtre. ta,mbe prop de, ;i.�' T' ··j·f .it
"
'VK�\.J�.� Rm di'tlque lord Rlhn�, ' ti;f�JP",er-ovfn�les trlldtctolJ.l�. DClvant
Mora. 'j un 'Qhribtor, que cl!Ilgue ft la'
mlssari mDnte�p�! 8,1 t�mbt fu ...clonari ,c�Pt:\ p.,�s.�rft Yeeti� Atn ,una propfe- 'de c�ds cfrc,urpscrIpcf6 hnfeJ}ra r�sl­
ScmLdl FctarcUa. ':Nosaltres p«rde. de Ie Oenerat!fll!. Jo,�ep. Porte�_Serra. ,tat delCQmte Ktnskl �ltuat al nord dl ,:d��t, Ilciat, al ,qUill per hi nova tIel II
.
, .... ,"'" 11 <-. "
.
" AqUf.�t:�.at1 el Prt�sj�.ent de. III, Oe· Bohemhr. .;-p'�br5. 'a6.11 'deleoadis algunes de Jee facul-
Tem lios ap�rc }:. ,cIs trfp�la�t3 dels" ntralitat ha e�lt-anrebllJlant en : el SeD .1 ' I " i fUt).:.:! l\ &. ' .'
..qUills es Ua.n�rert!�en p8r�calgudee ! _ d' t fl fl'�' d nr�. d" de- O'uerra' de ,tun·s.��
ta
.. ��!'tjf� aba,ns eolament tc�len els
ml ..
• . . •
- .
. • .1, " espa x Qo C (! • ,on ' .It!y �"" .... '"
- 1I1� nl t F b
calgu�.. �.ep.,.��n. 1��.�.. o.·f�.�.e.�Hnles•.. '/', p,aitxi!ram·tf�I�"3el1s�ec.rtterfe:,hare- :.,
>, -I
I
{ I SJ:l�"- a ra._













'prfm.d��i_bQ,I'e!!'1:.�:n:Y'9i., e� combat' .,� C' t T '"., deUis amb eis quaIs
: pelOove-rn frllflces ats turlstes fra.n- <".
.
.
'inl�faffv.:�p.r.oph:l ��.:'J I ee.�lor oeet .d'�l� b omorfera . f�rlal >rglJ�'m"ent'
.. ' (eso! .��� c.!· pr.'.oposa�'n' vlsitar'ifaUG'" . � LO."'N.'bRBS.�.,- ,Bls metg'es n.ue .es
, ", ',- ' A'"".", ' ..
' .. - a con erene 01. 8. h lis t 1 16 I bl I "I
..,
Toro:; ,ha. �,et�t,tr'�$�f tel: f�Qnt enemic Bl eenybr Company!: 'All' convocat.
II ca � ·,granimpre:l�. a po e fa-, curen' 4� la saIut del primer' angl�!.,
j conq,���.�h� ,�aWe��"�"Arnllu.' reun�6 del C�ri�efI" d� Govern per Jla�f;�q,pot �a� di! .. �el eI m1ateix �!s. 'h�n d�eclarat que el malalt IS trob•.
, Ala .zona ,d,ds 'Monts "Univerea)s;'
'
te- t d' F bra C�u r�,,;S g vernllmenfa e, e s. qual� ,mqI(�111,ora,.' ,"' ,. '." ..,..
.J'" prc••16 de' I" invc.or- Obi'iO'�
sa rec� aquls a
ar a.- a, ". espe.raven qne el Govern franc),.· rID"
J






�.. i�"-' B,�.d6na com !!I'scgur que J.agy�st.
4iflcar Jleugercme;n! la lfnil1 ,darlterfl-' Notes de la tDire�cw " � · pandrf,�,a les �mc�uree poeades ' a 1... , mafeixa tarde Chamberlain eorUra de
mcnt conqo.lstada. ;
.
Oener�litat 'de Segure�t J>r'���� I'el, Ql?vern
iJ911a per tal d.. Lonare� p�r tal de cotitltiullr' l'�s·
Forces' ;propies. arribnren c�p !Ii! """" ,. ," I' ", ' rcstrmg.irt
0 m!llor dit�f&r irnpos!fbl,1 tludg.-Fabra,
no�d'.9,�f.Qdar� od'.cdtHs�reri1�15 invo·
'
el Dir.ector. ),OerlcraJ dIY-S'e�retat el turl�me Halla I!l Franca.
sors, 4:5 motte. entre ells un cap!ta I ba rebut aque,Si.:mal1 entrt aItr�a vl�l.
. Ua'tTI�.lxad9r franc�e. 'fela tem�e. . ....__-----_-
,.
un tlnent� te:! Itl del-prl�id2nt �el' Socors Roig I vcRI,. recIlImant
'Contra les m�15urd IMPRBMTA MINBRVA •.
,









INTERES�ANT.-Des d'avui podem assegurar, excepte en cas d'avarlll, que tot I que no hi
hagu�s corrent el cinema continuaI'll SONOR, dones, malgrat ela Inconvenlents i sacr!ficis
que aquesta maleYda .guerra ens imposa, aquest Consell d'Empresa no ha escatimat cap e8�
for� per a poder assolir, sense corrent de la Companyla -donar sessions sonores i ens plau
molt orgullosos fer constar que la nostra ciutat �s Iii' un� poblacl6, en 10 que sense corrent
es d6na espectacle de cinema tal com funcionava abans de la revolt� felxlsta.
I .
Interessant programa de cinema per a dis--
.s�bte 13 , d�umenge 14 d'ogost del 1938
TARDA, A L/ES 3C3'O
,
I












ramosos barristes comIcs '
PEPIT'A OARLES PER. ROBERT MONTGOMERY
Bimpiltica can�one.lista
HERM4(NOS MONTESAN'
/ grim pareJia de balls inter.mscionals












atracci6 coreografica de cartt i boll




ORQUESTRA DE L'AGRUPAMENT DI'BUIXOS
8 formidabies At��ccions 8 \_' Note.s
preus de costum
_.:..----.:..----,-.-.. ._------._----_....
Art, :' RUme : Belle�a : ,6ra[iaj: Jovenrut
.
A V (s·: Dfguf a�s continu:s abusos que oca5iona la mainada en traneitar �ola peT III SaIl! d'B�oecl,acle�, espregaals seus
familiars


















Companyerlls dels fortiD ..


















Antonia Pol ' 5'





















Josefa Mnstldes 1 ;50
Pese:ual Royo 5'
, Julia Jorge 3' I
Rafaela M(lgraeo 0'
M. lIfan 0'
Pilar ColI l' 50
LJ. CastllJo 5'
•. Aurora Oil l'
P.Camps l'






































































































































































































































































































































































































































































































































6uia del Com.r� Indl1stria I ,profess,ions',de la ciuta"t',
I
Cases 'recomamables' de Matar6� alUstades per ordre alfabetic�,
I
ANISSATS
A'hTOhIOuALBA R, CtJBltDOYIl (�tlf. TgJua). SO-Tel, 64
Dfpoeit de xBmpflny Codomic - PlIlaslnG, s', lieors '..,
YDA. DE /. MARTINf!Z llEOJ18 P. 01111111. 282-284 - Tel. 157
Bst:abJerhl eft 1808. Lieor�. XlfU'OP8, '1hlfS"xllmplIltye
.
BQMBETES' E,L'ECTRllgUES
MJ L E .s A I F. LSl'rsl (Bll1dll), 6.. 1e/. 108





co MPA'N/A. Ol!NEIlAL De CAIlBONB�
Per cncAm:cs: j. ALB�RCH. M. Bloo. (&at AntOft!). 70 .. la;L 7 'IF 0 N, DES '
IR1!3TAURAhT MID I!!Diic OurDodos, 6 - Ml:!6/()Tel.' 423 - l!eplcl�Ilt'P en Banquets i DOJlImCnts t '
,FUNERAR1ES
AOl!NCIA I'UlvI!J2ARIA «LA 8l!PULCI2AL� de Mlquel JUDqlle1a�
Cloto, Vcrd"ia�r, 12 Z P. Lupet, 24 - T�ltf. 11-1
F(.Jlvl!lJARIA RIBAS
IMP R � M T E S,'
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 1J - lei. 255
.
Trcbane'del ram 'f venda d'artieles 'd'escripforf
MAO U I N A Hel A '
'ON., INDUtSl'RIA COL-LBCTIVA
Pund4cI6 de ferro I r:rtfcles de Pllmisteria
TeJeton 28
,. A 0 U I N E S D' ESC R I U 'H E (
O. PARULL Rl!hTEil"
.
Argiielles., :54 - Tel. :562,
Abomllrtlnts de 'neteja 1 conservaci6,
I
MET G E S'
D Q. L L J Iv .A d ,Malalties de la pelll sangR.�5��OY8 (Sha. Teresa). 50 .;,_ Dlmecres i diJlmenges de 11 a 1
DR. J. BARBA 1l1l!IM Oolil; Nas I Orelles 'P. GalIan, 419. pra}. - Dlmarte. dljous i diseabtee, d� 4,a 6 '
,




ClIrles'Mllrk (St. Joan). 16. seganModhsta _,;., Confecclopa - Preus economics
� ,GIIJEtTE'S P,EH A HE,GAL.I LA CAI2TIJIA DB SEYIUA Rambla },zencijzab�/, '52!
. Gllst'i economIa
II :, O'C U LIS T E S ' , ".''·.OR. Il. Pl!1RPd/A ' , I B. DunuII (Sail1 Agusti). SJVilita «18 dimcerc8 III matt f dissabtes a. la tarda .
6 d'Octubre (PuJol). 68 .. Te/NoIJ 61
HERBORISTERIES
,
AR 0B IV FJlYA.
, Al1(Iel Oulm�ii 16 bit) .
PI.ntes medicinals d, tote$ men.s
r
.
'
" '
'.
I
';
, i
